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ON/OFF????????????????CORONA? GH-B170F????? 17.4 kW????
???????????????????? 12260 mm, ????? 300 mm, ????? 320 mm, 
? 12880 mm?????????????????????????????? KTF-050N1??

























































? 3-1? ???? 
 ?? ?? 


























No.5 ??????? ??? 3.00 mm??
?? 2.99 mm?????????
600? 
??????? 3 mm ???????????
600?????????? 2 mm????????
???? 
No.6 ??????? ??? 4.00 mm??
?? 3.99 mm?????????
600? 


















































dorifice = 4.00 mm (nominal dimension)
Electric furnace temp.  = 600 degC
from V1 valve opend
 
? 4-1? V1???????????????????????????? 
 





















dorifice = 4.00 mm (nominal dimension)
Electric furnace temp.  = 600 degC
from V1 valve opend





















































dorifice = 4.00 mm (nominal dimension)
Electric furnace temp.  = 600 degC
from V1 valve opend
53 
? 4-1? ??????????????????????????????????????? 











?P1 ?P2 ?P3 




3.25 19.14 4.99 
??? ? (103.4) 173.44 (778)? 0.60 5.19 0.50 



























Mass flow rate [g/s]
Heat transfer coeff.
Heat transfer coeff. (  80 %)




































Mass flow rate [g/s]
Tow - Tiw
Tow - Tiw (150 %)
Tow - Tiw (270 %)
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